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た.この提案手法によりどのような「多次元ファジィ集合」が生成されるのかを確認した.   
そして本手法で生成された「多次元ファジィ集合」の適用例として倒立振子のファジィ制御実験
を通してその制御性能を検証し,提案手法で生成した多次元ファジィ集合の特徴,ファジィ集合と
しての応用性を検証した. 
 実験の結果として提案手法によりサンプリング点の密度と幾何構造を保存した多次元ファジィ
集合を生成できた.また生成された多次元ファジィ集合を倒立振子のファジィ制御へ適用した結
果,３ルールという従来までの制御規則数と比べて少ないルール数で制御規則を構築することが
できた. 
 
